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Abstract: 
 
Background: This experimental study aimed at investigating the effect of Prosopis farcta 
seeds hydro-alcoholic extract on thioacetamide-induced oxidative stress in rats.  
Materials and Methods: In this study, 30 adult male rats were randomly divided into three 
groups: healthy control, positive control, and P. farcta- treated group received 
thioacetamide. The healthy control rats received normal saline orally. The positive control 
rats received thioacetamide (50 mg/kg IP) for three times at one-day interval (oxidative 
stress induction). The P. farcta seed extract (100 mg/kg) was administered orally for 21 
days. At the end of the experiment, blood samples were taken from the rats' heart to separate 
serum and the serum catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) activities were 
determined. After euthanasia, liver and kidney were separated to determine malondialdehyde 
(MDA) levels.  
Results: The activities of CAT and SOD were significantly lower in the thioacetamide- 
intoxicated group compared to those in the healthy control group (P<0.001). The treatment 
with P. farcta seed extract significantly increased the activities of these enzymes compared 
to the positive control group (P<0.001). Moreover, after three weeks of oral treatment, the P. 
farcta seed extract significantly reduced the liver MDA concentrations compared with the 
positive control rats (P<0.05).  
Conclusion: It can be concluded that P. farcta seed hydro-alcoholic extract can protect 
against thioacetamide-induced oxidative stress. 
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  در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ از ﻧﺎﺷﻲاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  ﺑﺮﻛﻬﻮرك  داﻧﻪ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
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ﻋﺒﺎس ﺟﻤﺸﻴﺪﻳﺎن ،
2
ﻧﮋادﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺎﺟﻲ ،
  3
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در
در . ﻛﻨﺪﺑﺪن ﺑﺮوز ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎي دﻓﺎع آﻧﺘﻲﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﺎﺑﺪ ن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺪﻫﺎي آزاد در ﺑاﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل
ﻫـﺎ و ﻴﻦﺌﻫﺎ ﭘﺮوﺗو زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ
اﻛﺴﻴﺪان ﺑـﺪن آﻧﺘﻲﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ. [1]ﺳﺎزد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﻴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻜﺎلﻻز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن رادﻳﺎﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗ
اﻳﻦ . ﻛﻨﻨﺪآزاد از ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
ﺳﻄﺢ ﻫﺮدوي اﻳﻦ . ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺳﺮم  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ دارو،  ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي، ﻫﺎ ﭘﺲ از آﺳـﻴﺐ ﺳـﻠﻮل آﻧﺰﻳﻢ
   .[2] روداﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ و
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ﺷـﺪت ﺳـﻤﻲ ﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑ  ـن را ﻛﻪ ژﻛﺎﺗﺎﻻز ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪرو آﻧﺰﻳﻢ
آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤـﻪ  .ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و آب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻘﺶ . ﺷﻮدﻧﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲاﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻤﺎس
ﻣﻬﻤﻲ در دﻓﺎع از ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪان ﺑﺮﻋﻬـﺪه 
ﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺑﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣدر ﺑﻴﻤﺎري اﻛﺴﻴﺪانﻫﺎي آﻧﺘﻲﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ. [3]دارد 
اﻳـﻦ . ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود  در وﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺶو ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن 
اﻓﺰاﻳﺶ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺒﺮاﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
آﻧـﺰﻳﻢ  .[4] ﻫـﺎي آزاد اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻓﻌـﺎل اﻛﺴـﻴﮋن و رداﻳﻜـﺎل ﮔﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي آزاد ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ ﺑـﻪ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ رادﻳﻜﺎل
ﺖ اﻳـﻦ ﻌﺎﻟﻴ  ـﻛـﺎﻫﺶ ﻓ . ﻛﻨﺪﻓﻌﺎل را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻫـﺎي ﻏﺸـﺎء ﻧﺰﻳﻢ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪ آ
-ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑـﺮوز ﻣﺸـﻜﻼت ﻗﻠﺒـﻲ ﺳﻠﻮل
ﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در اﻛﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮ. ﻛﻨﺪﻋﺮوﻗﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ﻃـﻮر ﺟﺒﺮاﻧـﻲ ﻪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﻋﺮوﻗﻲ و ﺑﻴﻤﺎري-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎري
ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ آﺳـﻴﺐ را از اﺳـﺘﺮس ﭼﺮﺑـﻲ  .[5] ﻳﺎﺑـﺪ ﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ا
ﻫـﺎي آزاد در ﺑـﺪن اﻓـﺰاﻳﺶ ﺰان رادﻳﻜﺎلﻴاﮔﺮ ﻣ .ﺑﻴﻨﻨﺪاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي در ﺳﺮم و ﻣﻲ ،ﻳﺎﺑﺪ
آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻟﻮن دي. ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻮدﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي ﻏﺸـﺎء ﺳـﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻪدر ﻧﺘﻴﺠ اﺳﺖ ﻛﻪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻲ ﻳدر ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮا  ﺗﻴﻮاﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ  از ﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ ﻛﻬﻮرك داﻧﻪ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
  .ه اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
و ﮔـﺮوه  (ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪدرﻳﺎﻓﺖ)ﺜﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻢ، ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﺳﺮﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ 03ﺗﻌﺪاد  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺳﻪ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( 001gk/gm  )درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك 
روز  12ﻣـﺪت رت ﺧﻮراﻛﻲ ﺑـﻪ ﺻﻮﻪﺑ( 001gk/gm )ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك  .ﺳﺎﻋﺖ اﻟﻘﺎ ﺷﺪ 42ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ 05gk/gmﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮش در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، از ﻗﻠـﺐ . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﺮوه اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ
ﺑﺎﻓـﺖ  ﻫﺎيﻛﺸﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از آﺳﺎن. ﺪﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ و ﻋﻤﻞ آﻣﺪﺑﻪﺧﻮﻧﮕﻴﺮي 
  .  ﮔﺮدﻳﺪﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺟﺪا 
داري ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺳـﺎﻟﻢ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﮔﺮوه ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
. (<P0/100) اﻓـﺰاﻳﺶ داد  ﺜﺒـﺖ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در را  ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺎيﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ. (<P0/100)  ﺑﻮد
-ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﻪﺑ ﺜﺒﺖﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣ آﻟﺪﺋﻴﺪﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي ،ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   .(<P0/50) ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ يدار
در ﻣـﻮش  ﻛﻬﻮرك در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻴﻮاﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ  ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ :ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .دارد اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲﻲ ﻳﺻﺤﺮا
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ﺗـﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع از ﻣﻬـﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪ. ﺷﻮدﻣﻲ
آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﻣـﺎﻟﻮن دي . ﻫـﺎي آزاد اﺳـﺖ اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ رادﻳﻜـﺎل 
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و تﺷﺪﺑﻪﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
اي ﺑـﺎ ﻣـﺎده  ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ. [6] رودﻛﺎر ﻣﻲﻪﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑ
آب  ﺗﻴـﻮ اﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ در . اﺳـﺖ  ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑﻪ رﻧـﮓ  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﻛـﺎر ﻪﺑ  ـ ﻣﻌﺪﻧﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ و  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺎﺧﺖ دراﺳﺖ و  ﻣﺤﻠﻮل
-اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻴﻮاﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑـﻪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  .[7] رودﻣﻲ
ﺳـﺎزي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﻫـﺎ را ﮔﺰﻧﻮﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻧﺎﺷﻲ از  آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺧﻮﺑﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﻪﺑاﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ . ﻛﻨﺪﻣﻲ
 .ﺷـﻮد داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  اﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات 
ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و ﻏﺸﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻴﺪﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 .ﺷـﻮد ﻫﺎ ﻣﻲو ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎو ﺳﺒﺐ دﻧﺎﺗﻮره ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫـﺎي آﻧﺰﻳﻢ .ﺷﻮدﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻲ 054P TYCﺘﻢ ﺳﻴﺴﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
 اﻛﺴـﻴﺪ -S ﺑـﻪ ﺗﻴﻮاﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ  را ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪﻫﺎ ﺎل ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖﻣﻴﻜﺮوزوﻣ
ﮔﻴـﺎه  .[8] ﺳﺎزدو ﺳﻤﻴﺖ آن را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﻛﺮده ﺗﺒﺪﻳﻞ  (OSAAT)
ﻣﺘﻌﻠـﻖ  (atcraf siposorP) ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻐﺠﻐﻪﻛﻬﻮر ﺳﻮري ﻳﺎ 
ﮔﻴـﺎه  .ﺖاﺳ ـ aediosomiMو زﻳﺮﺧـﺎﻧﻮاده  ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺎﺷﻲ از  ﺟﻬﺖ درﻣﺎن زﺧﻢﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻛﻬﻮرك 
ﻟﻜﺘﻴﻦ،  ،راﺑﻴﻨﻮزآ ،ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﺎرﺑﺎﻣﻮﻟﻴﻦ ﮔﻴﺎهاﻳﻦ  .ﻛﺎرﺑﺮد دارددﻳﺎﺑﺖ 
 اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻛﻮرﺳﺘﻴﻦ و ،ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ،ﻓﻨﻮلﭘﻠﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  آﭘﻴﮕﻨﻴﻦ،
اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ و اﺛﺮ ﻛﻬﻮرك ﻣﻮرد داﻧﻪ ﮔﻴﺎه  ﺗﺎﻛﻨﻮن در. [9]اﺳﺖ 
اﺛـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در  ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ  ﻫﺸﻲﭘﮋو آن
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻬﻮرك ﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷـﻲ 
  .از ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
   
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﻳﻲ ﻧﺮﺻﺤﺮا ﻣﻮشﺳﺮ  03 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑاﻳﻦ 
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮔﺮم  002-032ﺑﺎ وزن  ﻳﺴﺘﺎرﻧﮋاد و ﺑﺎﻟﻎ از 
 ﻴﻮاﻧ ـﺎتﺣﻣﺮﻛ ـﺰ ﭘ ـﺮورش از ﻣ ـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳ ـﻦ ﭘ ـﮋوﻫﺶ 
 داﺳـﺘﺎﻧﺪار  ﻳﻂدر ﺷـﺮا  وﺷـﺪه ﺗﻬﻴـﻪ  داﻧﺸـﮕﺎه زاﺑـﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوره آزﻣﺎﻳﺶ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺷـﺮﻛﺖ ﺟﻮاﻧـﻪ ) ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮص  يآب و ﻏﺬا
ﺎر ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﭘـﺲ از ﺳـﺎزﮔ ﻣﻮش .داﺷﺘﻨﺪ ﻲدﺳﺘﺮﺳ (ﺧﺮاﺳﺎن
ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﻣﺴـﺎوي ﮔﺮوه  3ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﻪﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳـﺎزي ﺣﺎﻟـﺖ ﺷﺒﻴﻪﺑﺮاي ي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎﻣﻮشﮔﺮوه از  2در  :ﺷﺪﻧﺪ
. از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  ﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮا
 05ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑـﺎ دوز داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ  3اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎ 
 اول ﮔﺮوه .[01] ﺷﺪ اﻳﺠﺎدﺳﺎﻋﺖ  42ﻠﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻣﻴﻠﻲ
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي را . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮش
 ﮔـﺮوه دوم ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ در ﻣﻮش .ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﺑﻪ
 ﻟﻘﺎا ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑﻪﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
 ﻫﻔﺘـﻪ  3ﻣـﺪت ﺻﻮرت ﮔﺎواژ ﺑـﻪ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي را ﺑﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ
-اﻣﺎ ﺑـﻪ  ،ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه دوم ﻋﻤﻞ ﺷﺪﺑﺮاي  .درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 001را ﺑـﺎ دوز ﻛﻬﻮرك ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  ،ﺟﺎي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
ﻫﻔﺘـﻪ درﻳﺎﻓـﺖ  3ﻣـﺪت ﺑـﻪ  ژﺻﻮرت ﮔـﺎوا ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ
ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ و ﻫﺎ ﺧﻮندر ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ از ﻗﻠﺐ ﻣﻮش. ﻛﺮدﻧﺪ
ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
و  )ynamreG ,mlU ,HbmG oiBlleZ( ﻫﺎي ﺗﺠـﺎري از ﻛﻴﺖ
در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﺑﺮ
 ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪاﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻛﺸﻲ ﺷﺪهﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ آﺳﺎنﻣﻮش
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ - 08و ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ در ﻓﺮﻳﺰر ﮔﺮدﻳﺪه 
   
  ﻛﻬﻮرك ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ داﻧـﻪ از روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن زاﺑـﻞ  ﻫـﺎي ﺑﻴﺎﺑـﺎن  ازﻛﻬـﻮرك ﮔﻴـﺎه  .ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي  ﺷﻨﺎﺳﻲﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮔﻴﺎهو ﺷﺪه آوري ﮔﺮد
ﺷـﻤﺎره ﻫﺮﺑـﺎرﻳﻢ ) ﺷـﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺮازوي  وﺷـﺪه ﻧﻪ ﮔﻴﺎه آﺳـﻴﺎب دا. (1631
و  ﺷـﺪ در ﻳﻚ ارﻟـﻦ رﻳﺨﺘـﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪهﻪﭘﻮدر ﺑ .ﺷﺪ وزندﻳﺠﻴﺘﺎل 
از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﺮ  ﭘﺲ. رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 1:1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  اﺗﺎﻧﻮلروي آن آب و 
 09ﺳـﺎﻋﺖ روي ﺷـﻴﻜﺮ ﺑـﺎ  84ﻣﺪت ﺑﻪ ،ﻫﺎ ﺑﺎ ورﻗﻪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲارﻟﻦ
ﺣـﻼل و داﻧـﻪ ﮔﻴـﺎه  از اﻳﻨﻜـﻪ  ﭘـﺲ . ﻧﺪدور در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
 ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺎ ﺖ آﻣﺪهدﺳﻪﺑﻣﺤﻠﻮل  ،ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻬﻮرك
ﭘﻤـﭗ ﺧـﻼء  ﺑـﺎ  دوﺑﺎره ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﻋﺼﺎره .ﺷﺪ
ﺗـﺎ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻪﺑ ﻋﺼﺎره .ﺗﺎ ﺣﻼل از ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﺷﻮد ﺻﺎف ﺷﺪ
  .[11] داري ﺷﺪآزﻣﺎﻳﺶ در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ زﻣﺎن
  
  ﻴﺪآﻟﺪﺋﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻟﻮن دياﻧﺪازه
ﻫﻤﺮاه  و ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺳﺮد ﻫﺎي ﻛﺒﺪﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﻔﻮژ ﺷﺪﻳﺳﺎﻧﺘﺮ دﺳﺖ آﻣﺪهﻪﺑ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﻠﻮل
ﮔﺮاد و در ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه در دﻣﺎي 
ﻫـﺎ ﻫﺎ و آﻧـﺰﻳﻢ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙـﺖ از  دﺳﺖ آﻣﺪهﻪف ﺑﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎ. ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن ديو ﺷﺪه ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪا 
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻪآﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻟﻮن دياﻧﺪازه. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 دﻫﻨﺪه ﺑـﺎ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳـﻚ اﺳـﻴﺪ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ
 اﻳﻦﺑـﺮ  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  7991اوﻛـﺎوا در ﺳـﺎل ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه، آب ﻣﻘﻄﺮ دﻳﻮﻧﻴﺰه و ﺳﺪﻳﻢ 001اﺳﺎس، 
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داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣـﺎﻳﺶ ( 1 :1 :1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﻲ )درﺻﺪ  0/9ﻛﻠﺮﻳﺪ 
درﺟـﻪ  73دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي  04ﻣـﺪت ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ. رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﻮﻻر ﻛﻪ  0/8 LCHﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﺳﭙﺲ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
واﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻮﻗـﻒ  ﺑـﻮد، درﺻـﺪ  21ﺮي ﻛﻠﺮواﺳـﺘﻴﻚ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﺗ
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 1ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن . ﮔﺮدﻳﺪ
و در دﻣﺎي اﺗـﺎق ﺷﺪه دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  02ﻣﺪت درﺻﺪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ 1
در  0003دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ دور  03ﻣﺪت ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻪ. ﺳﺮد ﮔﺮدﻳﺪ
 235ج ﺟـﺬب ﻧـﻮري ﻣﺤﻠـﻮل در ﻃـﻮل ﻣـﻮ . دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ
 -SIV/VU OCINU) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
  .[21] ﺷﺪﺳﻨﺠﺶ ( 0012
  
  ﮔﻴﺮي ﻛﺎﺗﺎﻻز ﺳﺮم اﻧﺪازه 
ﻟﻴﺘـﺮ آب ﻣﻴﻠـﻲ  6در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌـﺮف 
ده ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ داﺧـﻞ . ﻣﻘﻄﺮ  ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻛﺮوﻣﻮژن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ 
ﻫـﺎ ﺮف ﺑﻪ ﭼﺎﻫـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌ 001و ﺳﭙﺲ ﺷﺪه ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﭼﺎﻫﻚ
در . درﺟﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ 73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  1ﻣﺪت و ﺑﻪﮔﺮدﻳﺪه اﺿﺎﻓﻪ 
ﺪه و ﺷﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻌﺮف ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻚ 001ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﺬب ﻧﻮري ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺸﮕﺮ اﻻﻳﺰا در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﺟ
و  ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺮﻣـﻮل ذﻳـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و 504
   :ﺷﺪﺑﻴﺎن  lm/Uﺻﻮرت ﻪﺞ ﺑﺎﻳﻧﺘ
 V×)06/1(×17×)SDO-BDO(
  
  ﮔﻴﺮي ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎزاﻧﺪازه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ  ﻫﺎﻣﻌﺮفدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
در  ﻫـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل  دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴـﺖ ﻣﻄـﺎﺑﻖ  ،ﺳـﭙﺲ . آﻣﺎده ﺷـﺪﻧﺪ 
دﻗﻴﻘـﻪ  2ﻫـﺎي ﺻـﻔﺮ و و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و  024 mnﻮل ﻣﻮج اﻻﻳﺰا در ﻃ ﺧﻮاﻧﺸﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
 ﺻـﻮرت ﻪو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ در ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ DOSﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  :ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ lm/U
 06 )pV( /)cV-pV(
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ و
از . ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ﺻﻮرتﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوه AVONAMآزﻣﻮن 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫـﺎي ﻛﺎﺗـﺎﻻز و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣـﺎﻳﺶ، 
ﻃـﻮر ﻪﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﮔﺮوه ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺑ  ـ
ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره داﻧـﻪ . از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮداري ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﻛـﺎﺗﻼز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ دﻳﺴـﻤﻮﺗﺎز را  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ  ﻛﻬﻮرك
ﺳـﻄﺢ  ،ﺣـﺎل اﻳـﻦ ﺑﺎ. (<P0/50)داد  اﻓﺰاﻳﺶﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
-ﻫﺎي ﻛﺎﺗﺎﻻز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺳﺮم در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك از ﮔﺮوه  ﻫﻤﺮاهﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ 
ﻫﻔﺘـﻪ، ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻋﺼـﺎره داﻧـﻪ ﮔﻴـﺎه   3ﺑﻌﺪ از  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ
ه آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮو ﻛﻬﻮرك ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي
-ﻣـﺎﻟﻮن دي  (.<P0/50) دار ﻛﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﺑ ﻣﺜﺒﺖﻛﻨﺘﺮل 
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك ﻛﻤﺘﺮ آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ
 دار ﻧﺒـﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ  ،از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  
   ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﺎﺗﺎﻻز و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز در ﮔﺮوهﺎي ﻫآﻧﺰﻳﻢﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺎﻟﻮن ديﻣﻴﺰان  - 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
 lm/U
 ﻛﺎﺗﺎﻻز
  lm/U
  آﻟﺪﺋﻴﺪﻣﺎﻟﻮن دي
  ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ
  )eussit/gm/lomn(
  آﻟﺪﺋﻴﺪﻣﺎﻟﻮن دي
  ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ
 )eussit/gm/lomn(
 
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢ  7/0***±1/1  5/2***±0/7  61/5***±1/1  34/0***±5/6
  (ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ) ﻣﺜﺒﺖﻛﻨﺘﺮل   31/3###±2/5 9/2###  ±1/9  7/6###±0/7 71/0###±1/5
  داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك+ﺗﻴﻮ اﺳﺘﺎﻣﻴﺪ 01/8*±1/83 7/6###±1/1  31/6***###±0/9  43/4***###±2/2
  #  <P0/50، ## <P0/10، ### <P0/100، * <P0/50، ** <P0/10، *** <P0/100. دار ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻟﻢاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ#. اﻧﺪاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
  
   ﺑﺤﺚ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآﻧﺰﻳﻢ
دﻧﺒﺎل آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻴﻮاﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳـﺒﺐ  دﻫﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن رخ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ
در اﻳـﻦ  ،از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . ﺷﻮداﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲﻫﺎي آﻧﺘﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻫـﺎ ﺑـﻮد؛ آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﮔﺮوه ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن دي
ﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺗﻴﻮاﺳـﺘﺎﻣﻴﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻲ
آن آﺳـﻴﺐ اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ و  دﻧﺒـﺎلﺑـﻪﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل اﻛﺴـﻴﮋن و ﮔﻮﻧـﻪ
ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ايﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ؛ﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴ
ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  .[31] ﺑـﺎ آن را ﻧـﺪارد روﻳـﺎروﻳﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺗﻮان آﻧﺘﻲ
ﻫـﺎي دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز داراي ﻧﻘﺶ ﻣﺤـﻮري در دﻓـﺎع در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آﺳـﻴﺐ 
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ﻋﻨـﻮان ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪاﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣﻲ
ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺘﻪ ﻣﻲدر ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
ﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻮاﻧ  ـاﻓﺘﺪ، ﻣـﻲ ژن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲوﻛﺎﺗﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﻴﺪر
ر ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼـﺎره د .[41] اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺷﻮد
ﻛﻨﺘـﺮل داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶﻫﺎ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﻛﻬﻮرك داﻧﻪ 
ﺴـﻴﺪاﻧﻲ اﻛﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮ آﻧﺘﻲ. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ
-ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﺑﺎﺷﺪﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك ﻣﻲ
ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . [51] ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه ﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن ديﺗﻴﻮا
ﻃـﻮر ﻪﺑ  ـ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ داﻧـﻪ ﻛﻬـﻮرك 
ه ﻧﺸـﺎن داد  ﭘﻴﺸـﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ. ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد دار ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﻌﻨﻲ
آن آﺳـﻴﺐ  ﭘﺲ ازﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ
در . [61] دﻫـﺪ ﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ااﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي را 
آﻟﺪﺋﻴﺪ ﺳﺮم در ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻟﻮن ديﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺸـﺎن ﻛﻪ ﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻬﻮرك 
 ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ . اﺳـﺖ  ﮔﻴـﺎه اﻳـﻦ اﻛﺴـﻴﺪان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ دﻫﻨﺪه اﺛﺮ
، ﺳﺮﺷـﺎر از آﭘﻴﮕﻨـﻴﻦ ﻛﻬـﻮرك ﮔﻴﺎه  داﻧﻪ ﻧﺪاهﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد
اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. ﻓﻼوﺋﻨﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻮرﺳﺘﻴﻦ و
 ﺑـﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳـﺪه اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ در ﻣﻮشﮔﻴﺎه در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻲ
ﺑﺮﺧـﻲ  .واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ  ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻴﺎه يﻫﺎو ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻦ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴ
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهﭘﮋوﻫﺶ
ﺷـﻮﻧﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻲﻫﺎي آﻧﺘﻲآﻧﺰﻳﻢ
داﻧﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ [81،71]
ﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫ
-ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﺎﻟﻮن دي  . [91] ﺳﻠﻮل ﻧﻘﺶ دارﻧـﺪ  ءﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﻛﻬﻮرك ﻧﺸﺎن ﭘﺲ از  ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ آﻟﺪﺋﻴﺪ
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺗﻮاﻧﺪ ازاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻲﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 در .ﻫـﺎي آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻛﻨـﺪ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﻳﻜﺎلو از ﺳﻠﻮلﻛﺮده 
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻏﻼف  ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ،وﻫﺶ ﺣﺎﺟﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎرانﭘﮋ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﺤﺖ آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻛﺒﺪ را در ﻣﻮشﻣﺎﻟﻮن دي ﻛﻬﻮركﻣﻴﻮه 
-ﻣـﻲ  .[02] ﻛﺎﻫﺶ داد ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ
و  ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴـﺪي ﻛﻬﻮرك ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 
ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻛﺴﻴﺪان ﻲﻫﺎي آﻧﺘاﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﺰﻳﻢ
  .دﻫﺪﻣﻲﺗﻴﻮاﺳﺘﺎﻣﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ 
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
-ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﻛﻬﻮرك ﻣـﻲ 
ﻧﻈـﺮ ﺑﻪ. ﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻴﻮاﺳﺘﺎ
اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼـﺎره ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲﺑﻣﻴﺮﺳﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺮﺑﻮط 
  . ﺎﺷﺪﺑﮔﻴﺎه ﻛﻬﻮرك ﻣﻲ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ايدﻛﺘـﺮي ﺣﺮﻓـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻪ ﻘﺎﻟﻣ
از زﺣﻤـﺎت دﻛﺘـﺮ  .ﺳـﺖ ا آبزه ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤـﺪﭘﻮر ﺧﺎﻧﻢ  داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸـﻜﺮ دارﻳﻮش ﺳﻌﺎدﺗﻲ در اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﭘﺎﻳﺎن
  . ﺷﻮدﻣﻲ
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